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MOTTO 
 “Satu tetes keringat orang tua ku akan ku hapus dengan sapu tangan 
keberhasilan ku” 
 “Hidupku tuk berusaha, usahaku tuk keberhasilan, keberhasilanku tuk 
mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaanku tuk keluarga tercinta dan 
orang- orang disekelilingku” 
  “Kesabaran dan keikhlasan akan menjadikan kita manusia yang bijak 
dalam menghadapi kehidupan”  
 “Jangan sampai hidup yang terlalu singkat ini di lewati dengan sebuah 
penyesalan yang tak berujung” 
 “Tidak ada seorangpun dapat kembali ke masa lalu untuk membuat suatu 
awal yang baru. Namun, setiap orang dapat memulai saat ini untuk 
membuat suatu akhir yang baru” 
 “Kita mesti menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. 
Namun, di balik keterbatasan itulah terdapat kelebihan bila kita berpikir 
positif. Sesungguhnya dengan keterbatasan itulah seseorang bisa 
bersyukur” 
 “Hidup sabar, tawakal, ihtiar, penuh senyum, tentunya sholat dan doa 
kelak akan membawa berkah dikehidupan yang akan datang” 
 “Jadilah dirimu sendiri dan jadilah selalu yang terbaik dengan segala apa 
yang kamu miliki” 
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Penulis 
PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
BELL’S PALSY SINISTRA 
DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 
( Endang Sari Purwatiningsih, 2012, 58 halaman ) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Bell’s Palsy adalah paralisis wajah akut akibat inflamasi dari 
nervus facialis biasanya terjadi secara mendadak. Gangguan yang terjadi pada 
pasien ini berupa kelemahan pada otot- otot wajah kiri dan adanya penurunan 
fungsional wajah kiri. Terapi yang di berikan pada kasus tersebut dengan 
menggunakan Infra red dengan tujuan untuk merelaksasikan otot- otot wajah, 
Massage diberikan dengan tujuan mengurangi kaku pada wajah dan mencegah 
komplikasi lebih lanjut serta Electrical Stimulasi di berikan dengan tujuan untuk 
menstimulasi otot, melatih otot wajah yang lesi, dan melepaskan perlengketan 
jaringan. 
Tujuan : Untuk  mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dalam peningkatan 
kemampuan fungsional dan kekuatan otot-otot wajah pada kondisi Bell’s Palsy 
dengan menggunakan modalitas Infra red, Electrical Stimulasi arus faradik dan 
Massage. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 
peningkatan aktifitas fungsional dan kekuatan otot Myologi (M). Frontalis, M. 
Corugator Supercili, M. Procerus, M. Nasalis, M. Depressor anguli oris, M. 
Zygomatikus Major, M. Bucinator, M. Risorius yang T0 0 menjadi T6 3 sedangkan 
pada M.Orbicularis Occuli dan M. Mentalis T0 1 menjadi T6 3. Pada M. 
Zygomatikus Minor dan M. Orbikularis Oris T0 0 menjadi T6 dengan peningkatan 
yang sedikit yaitu nilai 1. 
Kesimpulan :   Setelah dilakukan penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Bell’s 
Palsy Sinistra dengan modalitas Infra red, Massage, Electrical Stimulasi dengan 
Faradik, di dapat hasil yaitu adanya peningkatan aktifitas fungsional otot wajah 
dan peningkatan kekuatan otot wajah.  
 





PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF BELL’S PALSY  
SINISTRA CONDITION  
IN MEDICAL CENTER OF RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 
( Endang Sari Purwatiningsih, 2012, 58 Pages ) 
ABSTRACT 
Background :  Bell‟s Palsy is an acute facial paralysis due to inflammation of the 
facial nervuse usually occurs suddenly disorders that. Occur in that patients is a 
weakness of the left facial muscles and a decrease in the left face of functional. 
Therapy given in the case of using Infra Red beneficial to relax the facial muscle, 
Massage is given to reduce the stiffnes in the face and prevent further 
complication, as wel as Electrical stimulation with Faradic current to stimulate 
muscle, muscle of facial muscle paralysis, and remove tissue adhesion. 
Aims of Research : To know the management of physiotherapy in improving 
functional ability and muscle strength in the Bell‟s palsy facial muscles using 
Infra red modality, Massage, and Electrical Stimulation with Faradic current. 
Results: After therapy for six times, obtained results and an increase in fungtional 
activity of the frontalis muscle (M), M. Corugator supercili, M. Procerus, M. 
Nasalis, M. Depressor anguli oris, M. Zygomatikus major, M. Bucinator, M. 
Risorius T1 0 become T6 3, M.Orbicularis Occuli and M. Mentalis T0 1 become T6 
3, while the M. Zygomatikus Minor and M. Orbikularis Oris T0 0 become T6 with 
a little increase in the 3. 
Conclusion : After treatment of physiotherapy modalities in the case Bell`s Palsy 
Sinistra with Infra red, Massage and Electrical Stimulation  with Faradic current, 
results obtained with the presence of functional improvement of the facial muscle 
strength increased. 
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